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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In recent years there has been increasing interest in corporate social responsibility 
(CSR) by some businesses and governments. This is a dynamic concept in constant 
evolution due to the current socioeconomic situation (globalization, economic recession, 
excessive consumption of resources, etc.) and generates disagreements over its voluntary 
nature. Furthermore, various initiatives have been created by agencies aimed at promoting 
responsible practices in business. 
The aim of this paper is the analysis of the CSR from the labour perspective. On the 
one hand, there is a vision of commitment and responsibility towards society and respect 
for workers' rights. On the other hand, a more critical look includes CSR as a tool for 
companies to disguise unethical actions. Finally a case study of a prestigious firm is done to 
identify the intentions that companies have when adopting responsible practices. 
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Social responsibility, Internal dimension of CSR, Multinational companies, Social rights. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Durante los últimos años la responsabilidad social empresarial (RSE) ha despertado 
un enorme interés en algunas empresas y gobiernos. Se trata de un concepto que está en 
constante evolución debido a la coyuntura del entorno que nos rodea (globalización, 
recesión económica, consumo excesivo de recursos, etc.) y que genera discrepancias en 
torno a su carácter voluntario. En virtud de su naturaleza facultativa, son diversas las 
iniciativas por parte de organismos encaminadas a promover un comportamiento de las 
empresas más sostenible y ético. 
El presente trabajo tiene por objeto analizar la RSE desde la perspectiva laboral. Por 
un lado, está la visión de compromiso y responsabilidad hacia la sociedad así como de 
respeto hacia los derechos de los trabajadores, entre otras cosas. Por otro lado, una mirada 
más crítica comprende la RSE como una herramienta de las empresas para disfrazar 
actuaciones poco éticas. Por último, se realiza un estudio de caso de una firma prestigiosa 
cuya pretensión es esclarecer a grandes rasgos las luces y sombras que hay detrás de la 
responsabilidad social de las empresas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Responsabilidad Social, Dimensión interna de la RSE, Empresas multinacionales, Derechos 
laborales 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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